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Masalah kesehatan dalam kelompok remaja putri usia 12-19 tahun yang sering dijumpai adalah
anemia. Dampak anemia dapat menyebabkan komplikasi stres dan kelelahan yang berkelanjutan.
Faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya pengetahuan dan sikap remaja putri tentang anemia.
Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap pada remaja putri dalam masalah kesehatan
anemia dapat melalui pendidikan gizi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh edukasi gizi
menggunakan poster terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja santriwati. Penelitian ini
menggunakan Pre-Experimental DesignOne Group dengan jumlah sampel penelitian 36 orang
dengan teknik purposive sampling. Kelompok penelitian diberi pre test kemudian diberikan
pendidikan gizi dengan media Poster, kemudian post test untuk diberikan setelah pemberian
pendidikan gizi dengan rentan waktu 2 minggu setelah diberikan pre test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan kategori baik sebesar 27,8% menjadi 100%
dan peningkatan sikap dalam pemberian intervensi kategori baik sebesar 50% menjadi 61,1%.
Berdasarkan uji Wilcoxon Signed Ranks Test dan Paired t-test terdapat perbedaan tingkat
pengetahuan p=0,001 (p< 0,05) dan terdapat perbedaan sikap p=0,001 (p<0,05). Kesimpulan
penelitian ini adalah terdapat pengaruh pendidikan gizi terhadap peningkatan pengetahuan dan
sikap tentang Anemia Remaja Putri. Saran penelitian ini adalah pihak pondok pesantren dan
pemerintah harus meningkatkan pengetahuan tentang gizi anemia remaja putri sehingga dapat
memberikan sikap maupun praktik yang baik untuk dicegah oleh remaja putri yang mengalami
anemia
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